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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO .DE LA GUERRA
...
PARTE OfICIAL
REALES ORCENES
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cursó \1'. E.
.a este Ministerio, con su escrito de 26 ~ mes
pr611imo pasado, prQlT10vida por el teniente de ese
Cuerpo, D. Jos~ Márquez ,Burgos, en .(¡plica de que
le eea permutada una cruz de plata del M~rito Mi-
litar coa distintivO rojo, que obtuvo .egún real or-
den de 9 de marzo de 1901, por ot ra de pri-
mera c1a-e de la ml!lQ\a Orden y distintivo, el Ret,r
(q. n. 1'.) ha tenido a bien acceder a lo solí.ltado,
por estar comprendido el recurrente en el articulo 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de cHciembre de 1889 (C. L. n6111. 68'0).
De la de S. M. lo digo a V. E. pl\1a su conocimiento
1 delnÚ efectos. Dio. guarde a V. E. muchol aftO'l..
Madrid 3 de julio de 1918.
MA.U'A
Senor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invilidol.
DESTINOS
'Ex~. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a 10 pro-
puesto por V. E., se ha servido destinar a sus inme-
diatas órdenes, como Inspector general de la instrucción
_1 EjbcilO Y de la ddensa. aaciooal, al telliente coro-
nel del Cuerpo de Estado Mayor del Bjircito D. Je-
~s~ y RoJd,án¡ quien oesarf erro el cargo de se-
gundo Jefe del DepÓSito de la Gaerra y de I.aBrigada
~rera y Topográfica de Estado Mayor; percibiendo,
mientras permaonca en dicbo cometido, el sueldo de
1IQ emp!eo CiOQ cargo al capitulo 12.-, arUado 1.- de
la seoci6a cuarta del presupueato vicente.
De real orden lo digo a V. E'. para .. conocimiento
'Y dcIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. macbos adoe
Madrid 4 de julio de 1918. •
JOI& M.uuNA
PLANTillAS
.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha l.· de ju-
nio último. proponiendo que uno de los mMicos squndO'l
de pllntilla en el hospital militar de Alcazarquivir, pase a
prestar sus servicios en el de Areila, teniendo en cuenta que
tal modificaci6n no produce aumento de ¡a;to' en el prau-
pllesto y que el movimiento de enfermos ocurrido durante el
afto pr6ximo puado prueba la mayor importancia del se¡IID-
do establecimiento citado. el Rey lq. D. ~.) ha tenido I bien
disponer le incremente la plariti'la del mllroo en un m~dico
lCiundo que se rebajará de la del ho.pital de Alcuarquivir,
quedando modificado en dicho sentido el estado n\\m. 3 de
101 publicados por real orden circular de 10 de marzo de 1917
(C. L n6m. 41).
De real ordeD lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
m'- efectol. Diol ¡uarde a V. E. mudaos aftes. Madrid 3 de
julio de 1918.
Muu..
Sedor General en Jefe dcl Ej~clto de Espa,'a en Arria.
5eftores Intendente ¡cneral militar e Intcrlentor civil de Oue·
rra y Marina y dll Protectorado en Marrueco.. .
-
VAC¡\NTES
ClfelÚ". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha le-
nido a bien disponer se anuncie la existenc¡a de una
vacante de teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ei~rcito en el Dep6sito de la Guerra, a
fin de que puedan IOlicitarla, con arreglo a lo prevenl..
do en la real orden de 28 de enero de 191 S (D. O. D(¡-
mero 23), las de la expresada ategoría y Cuerpo que
lo deseen, los cuales debedn presentar ni instand...
ron la anticipaci6n n~fa, par. que ~ encuentren en
.....Mini.terj,o en el plazo de quuu:e dias, a cODtar
de la fecha de la public~ión de esta circular. E.
asimismo la ~untad de S. M. que tItaD t~ídas en cuen-
ta para esk ODDC1IrlO la. instancias remitidal para el
celebrado en el lDeI pr6ximo pásado, siempre que los'
interesados no manifaesten, dentro del tIl1Sm~ plazo,
renuncian a tomar parte cn el que hoy se anuncia.
De real ordcD lo dilO a V. E. para IU conocimiento
, demú dec:t.os. Dios guarde a V. E'. macboa aao..
Madrid 4 de julio de 1915. .
~ Jefe del Estado Ma,or CeDtral del Ej~rclto.
Se~· CapiIÚ genera,l de la primera regi6n, laten- Se6or•••
ualte general inI1 lar e Il,1terrentor civlr de Gue-
na 1. MariDa , del .protectorado ca Muruecos.
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ASCENSOS
CúcuJtu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empl~ supenor irunediaro, en.
propuesta ordinaria de ascensos, a los jefes y oíidal$
del arma de lnfanrcria comprendidos en la sigu:ente
relación. que principia con D. Uopoldo Ruiz Trillo
" t, I~lfiij
.y termina con D. Antonio Martm Bilbatl13. por !ler
los más antiguos de sus respectivas escalas J hallar.e ~
declarad()& aptos para el ascenso; debiendo disfrutar ~
en ~I que se les oonfi,c:re la efectiivdad que en la ~
misma se les asigna. ,¡
1;). real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento 1~
y dcmAs efectos. Diol guarde a. V. E. muchos aftoS:o ~
Madrid 4 de julio de 19t8.
Se6ol'•••
.u.-n'J»,ü)
BID..leo
....,~ DwStao o dtllaeUna Ml&Ul .O)lB&aS qlle .. 1.. ClODll_
'DiaI )1.. AAo
.
- -
T. coronel ••••• ProCesor de la Escuela Superior de
Guerra ..•.•••••.•..•.•.••••••• D. Leopoldo Ruu Trillo ••.•••• Coronel••• ~ •••• l.- junio. 1915
Otro ••.••••••• Reg. del Rey, 1 J Comisión ,de T'c-
/ tic•••••.•.•••••••••••••••••••• • Mari. Mu.lera Plane•••••••. ldem •••.•••.•. 10 tdem.. 1918
Otro •••••••••• Ayudante de Ordenes de S. JI ••••• • Antonio Losada Ortega .••••• Idem ••••.•••.. 15 (dem.. 1911
Otro •••.••••.• Ref. de Sicila. 7 ••••.•••••••• ' ••. ) Fernando Berenguer 1'Ult6 •• Idem .••••.••• 15 Idem. 1915
Otro ........... Sa;f:::~.~::.~r.?~.l.~~~~ ~~. :~~: • Narciso Martln~ Alo)' ••••••• Idem •••..••••• 27 ((tem. 19 18
Comuc1aDte ••• Secret.rio del Gobierno militar de
Guadal.jata .••••.•.•••••••••••• • Franclaco Berrio Esteban .••• T. coronel ..... 1.0 (dem. 1915
Otro •••••••••• Reg. de Garellano, 43 •••••••• , •.•• ~ Emilio Al.<!:era Velta ••.••• ldem .••••••.•• 9 (dem • 1915
Otr.o ........... Reserva de Ubeda, 31 •••••••••••• ~ Ildefonso omitre Toledo ••. Idem •.•••••••. 10 (dem • IqlS
Otro , •• , •••••• Exc. en la 4.· Región ............. • Esteban SOlanes Róca .••.••• Idel& ..••.••.•• 15 (dem 1915
Otro •• _••••••. Zona de Burgos, 37 ••••.•••••••••• ~ Francisco ViJlena Ramos •••• Idem •••••••.•• 15 fdem. 1918
Otro ••••••.••• Reserva de Barcelona. 6] ••.•••.•• ) R.icardo Cabrinety Navano •• ldem •••••••••• 19 (dem.• 1918
Otro •••••••••• Sargento Mayo\' de la PIna de Ma-
hÓn •••••••••••••••••••••••••.• • Francisco Gonúles del Valle
Torr~n•.•.•••....•.••..• Idem l' •••••••• ~7 fdem.• 1918
Otro ........... Exc. en Ja ~.• Región •.•.•••••' ••• t Fernando Muilol Jim~nea..•• ldem •••.•••.•• '17 (dem•• Iq18
CapiUD •..••••• Ret. de Asia, SS .•.•••••••••••••• • Moill~a Serra Bartolom6 ...•• Comandante •.• l.- tdem.. 1918
Otro ••• II ••••• ('.aja de Lucen., ~3 ••••.••••.••.• , • Ricardo Navarro Soto .••.... Idem. ........... 9 tdem.. 1918
Otro ••••.•..•• Relerva de Orenae, lOS., •• ) Enrique Enrtquel Vidiella ••• Id~m , •• '" •••. 10 ídem.. 1915
Otro ......... Rel. de Pavla,.1 ..•••........•.. • Manuel Puo. Oatenero •••.• Idem ••.••••••• 15 ídem.• 1918
Otro ...• , ••••• Bon. C... de Lanlarote. ~I •••• ,. '. • ]016 Voltes COml. •••••••••. Idem •••.•••••• 15 Idem.. 1915
Otro .......... Estado Mayor Central .••••••....• • Lul. de la GAndara Marsella. ldem ••.••••••• 19 {dem.. 1915
Otro .......... Escuela Conttal de 'Ciro. ' ..••.•.•. • Enrique Navarro Abuja •• •• ldern II II II •••• 1'1 Idem.• 1915
Otro .......... Rq. del Infante, S ..•••••.•••••• • Germ(n Lópea de Andr6•••. Idem •••••••.•• '7 Idem.. 1918
Otro •••••••.•• Re•. de Geron., ~J ••••••••••••••• • Anlel Toledo Garela •••••••• Idem 11 •••••••• ]0 Idem. 19 r'Teniente ••••• ' Re¡ de ValeDcla, ~3 .•••••••••.••• • Maauel Borre¡o Tamayo••••• Capltta ••••.••• r.- Idem. 1918
Otro ••••. ti ••• Orupo fuer,.. recul.area iadlcena.
Otro ............
de Ceuta, .1 ~"""""""" •• • Vtctor Dblla Arredondo •••• Idem •••••••••• 9 ldem. 1911
Rel. de Vad Ra., So.............. • Pedro Lópel Guen'ero •••••• ldem••.••.•••• 10 Idem. 1911
Otro •••••••••. Supernumerario en la l.- re~n. • t F16 Ferdadel Navarro ••••. Idem•••••.••••• 11 Ideal • 191a
Otro .......... F'ueru. de polida lndf¡ena rache • olqulD Micuel Cabrero ••••• (dem•••• la. -. ••• 15 Ideal . 1911
Otro •••••.•••. Re¡. Granada, 34 1 curso aviación•• • lile Delaado Brackembury • ' ldem.•••••••••• 15 Idem • 1911
Otro •••••••.•• Exc. l.- reglcln '1 Escuela Superior
de Guerra.......... . ..•....•. ) ]0.6 Cerón Gonúlea " •.•••• Idem.•• : ••••••• 15 tdem. 1918
Otro .• ti •••••• Grupo Cuen.. reculares 'ind(genu
de Ceuu.] •••••.••••...•..•••• • BJol Luengo Muilo•.•••••••• ldem. •••.•••••. 19 Idem. 1918
Otro '" •••••.• Rel. del In finte, S••••••.•••••.••. • Jbl Boned Millón; ..... :-.... Idem•.•••••••• JI tdem. 1918
Otro II •••••••• Rel. Ceriilola, 42 •••••.•••••.••••• ) Manuel Romero de Arco••.•• Idem.••••••• ;. ~'1 tdem. 1911
Otro .• '1' II 1,. Exc. l.· reglón J Escuela Superior
de Guerra. • •• ~ •••••.••••••..• ) Federico Pbes Serrano ••••• Idem..••.••.••• '17 tdem. 1913
<:JCio": .' •••••.-\••• Ayudlnte proCesor Ac.demia de ID-
• Antonie UarU. BiJbetda••••. ~C1J1f~Dterta •••••••••••..•••.•.•••• Idem •.••••••.• 30 fdem .
Madrid 4 de ju~o de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ooaoeder el empleo de comandante, en pro'¡)uq-
t4l onJinaria. a Jos t:ap:taDet de Infankrta (E'. ,R.) cIdh
Fra.Dc~ MateOs Martn. de la rellena de~
DWn. 38 1 D. Fernando Villaverde Moreno. de la des
Granad.' u6m. 33, pOr ser los. mú antiguos en su es-
cala y hallarae declarados aptos para el asdDso; de-
biendo disfrutar en el C\ue se les CIOIlfiere la efectivi-
dad de 1 S 1 24 de JUDiG 6ltimo. respedivamentC'.
. De real 0I'dcD lct-di&o -arV¡,E. J*ll .. """¡mieDm •
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y de~ efec~os; Dio. guarde a V. E. mae:bo. do..
MadrId 4 de JUlio de r918:
MAaof,.
Se60r Capitán ¡meral de Ja !lepncla regi6a.
Seftor Iatel"gelltor cívil de' Cuerna· 1 Marina ., .el
Protectorado en Marruecos•
•
5 • tallo de 1911 71.
Se60r Capit4n gmeral de la quinta región.
MAa!NIJ
Consejo Supumo de Guerra '1
MARINA
SefiorPresidente' del Consejo Supremo de Guerra 1.
Marina.
Se~ General en Jefe del Ej~rdtode Eilpafia en Afdca.
SeMr-.
Clrtultu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inlllediato, en
propuesta reglamentaria de ¡¡scenlOs del presente mes.
a los jefes y oficiales del arma de Caballerra CODl-
prendidos en la ,igu~nte relaci6n, que princlt'ia coa
D. Carlos Escario y Herrera Dávila y termina coa
D. Rafael deSousa .Palacios, por ter los primeros
en sus respectiva, escalas y hallarse declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les'
confiere de la efectividad que en la mismA se les
asigna.
De real or<kn lo digo a V. E. para su conod..
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid .. de julie de ~ 918. .
--
.. ,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder el empleo de comandante, en propuesta re-
glamefttaria de asoen9GS del pre~ente mes, a 101 capi-
tanes de Caballería (E. R.) D. SeraUn CorreaP6-
rez y D. Mariano Herrero Espeso, afectos para J)abo-
res al primero y und~cimo ~p6sito. de reserva .del
arma explUada. por ser los primeros en su escala '1 b.
liarse declarados aptos para el ascenso; deb\tPdo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad de S
Y 29 de junio próximo pasado, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoci-
miento y dertW dectos. Diol guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid 4 de julio de 1918. ."
'Mu1NA'
Setlores Capitanes general$ de la primera y aex1a
reglones. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina ., del
'PrOtectorado en ,Marruecos.
.\
Excmo. Sr.: Acce4íendo a 10 solkitado por el
alférez de Infantería (E. R.), D. Ccferino ·Bluco
Gotuález, con destino en el re~imiento San Fernan-
do núm. 11, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 20 del me!II
pr6ximo pasado, se ha servido cOl1oederle licencia para
contraer matrimonio COIl D.- Regina Quesada ROI~s.
De real orden lo digo a V. E.' para su cODOcimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E'. muchos aftOlf,
Madrid 3 de julio de 1918.
¡etlor ·Presidente del
MariDa.
SefiOr Capitán general de la tercera región.
y demAa efectOl. 'Dio. guarde a 'Y. & mucDos a6~
Madrid 3 de julio de 1918.MATIllMON1OS
, ..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el
alf~rel de Infantería D. Francisco Diez Ticio, con
destino en el regimiento de Gerona n6m. 22, el
Rey (q. 1). W.), de acuerdo con lo Informado por
ese Consejo Supremo en 21 del mel pr6ximo pa'ado,
le ha servido conoederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Nieves Embarba MUfioz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. 0101 guarde a V. E. muchos afiOl/.
Madrid 3 de julio de 1918. . ~
MUJ1fA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarÍDa.
--
--
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa.
SetlOr Capitán general de la lesta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pOr el
teniente de Infantería (E. R.), D. J066 Garcla Sal-
cedo, oon destino en el batallón segunda rt'.llerva
de Lorca n6m. S3, el'Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese. Consejo Supremo en 20 del me,
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
ClOntraer matrimonio con D.- Isabel Ebel Berriaa.
De real ordal 10 liigo a Y. E. para su CODOCimientO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo' lollcitado por el
capitm de Infantería D. Ricardo Sala Ginesta, COn
destino en el regimiento de Andalucla n6m. 52, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo Supremo en 20 del mes pr6ximo pa.do,
te ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimooio con D.- Vicenta Arija Quero!.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
" detnÚ efectos. Dia. guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 3 de julio de 1918.
EaaDo.. Sr.: AccedieDdD a ~o ~licitado por el
capu. cleInfaoteria D. Teodoslo ~hseda L6pez, con
dea~ en la caja de recluta Santl~go n(¡m. lOS, el
Rey (q. D. g.), de aeurdo con lo mfo~do por ese
Consejo Supremo en 20 ~el '.Des próxJmo pasado,
le ha servido con«ierle heencla para contraer ma-
trindlio con D.- Rita Vúquez Subiabre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoL"imiento
1 demAa efectos. Dios guarde :l V. E. muchos afios.
Madrid. J de julio de 19 1 8. .
MARUU
Se60r Presidmte del Consejo Supremo de Guerra y
MuiDa.
Se60r Capit4n general de la octava región.
© Ministerio de Defensa
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1918
1911
'911
1918
9 idea.
18 idem •
29 idem.
30 idem.
18 ídem. 1911
29 idem • 1918
30 idem. 1918
18 ídem. 1918
cuu••••••.••.•••••••.
_ Mariano García Saruóa••. Teniente coroneL••.••
_ Ricardo Coello Ríyera ••.• Idem••..•.••.••••••.
_ Francisco Merry y Ponce •
de Le6n . • • •• .••.••.. Idem.•••••.•.••.•.••
t Pedro Gómu Lcy¡oníer..• Comandante••••••.••
,. 1~ Tarrasa Entramba..- Idem... ••••. ••. ...•• 29 idem.. 1911
CapiUn•.•••••. Ayudante de campo del Gean1l1
de brigada D. Sernndo Ma-
reoeo Gualter ..•.••••.••••••
Otro... '.' • • • • •. Reg. Caz. de Victoria Eugenia...
Otro.••••••••• Exc. I.a región., alulII'Do de la
Escuela Supenor de Guerra... - Rodrigo c.os Torrontegui. Idem....... 30 idea. 1911
Teniente Reg. Hdsarea de la Princesa.... t RafaelDIaz de Ceballoa e
Yriarte... . •••••••••.• CapltiD, •••••••••••••
Otro.••••••.•.• 4.° eatablecimiento de Remonta. - Maoue~Gooúlu Sancho•. Idem ••••.•..••••••••
Otro.•••••••..• Reg. Lanceros de 8orbón.. • •••• t Epiflnlo Somoza Eapini1la. Idem .•.•••••••••••••
Otro Reg. Lanceros del Rey "1_ Rafael de Souaa PalaciOL.. Idem ..
Otro.•••••••••• 3.er Idem de Id. Id .
Otro••••••••••• Reg. Lanceros de VrnaYiciosa.•.
1
que ~.hU'f1VIDAD
a- DelUDo o dwad6D u&uI 11 O. B a & I oodIn
osa 11.......
-------11· ----
T. Coronel •••.• 4.- establecimiento de Remonta. D. Carlos Eacario y Herrera Coronel.••••••••••••• Jq junia.. 1'18
D'VÜA••••••••••••••••
Comaadute ••• 6.° Depósito de cabaÚos semen-
tales ••.•.•....••.•••.•.•••.
Madrid 4 de julio de 1918.
StcCl6n de IrllUlrla
ASCENSOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. ~.) se ha ~rvido
conceder el empleo superior inmedIato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, a los jefes y oÍlc:ales de
Artiller!a comprendidos en Ja siguiente relacl6n, que
principia con D. Fernando Cort~s y Gutiérrez y ter-
mina con D. Alfonso ,Ponl y Lamo de Espiaosa,
por ler los .w antiluoS en sus respectivas escalas
yballal'le declarados aptoa par. el a,,:enso ~ deb:endo
disfrutar en el que le le¡r confiere la efectividad
que a cada uno IIC les leftala.
De real O~n lo digo a V. E. par. su co.,ci-
miento y demú efectol. Diol guarde a V. E. muchos
a•. Madrid 4 de julio de r918.
MARI"" .
Setlores Capitanes generales de la primera, serunda.
tercera, .xta y I~ptima regiones y de Canarias.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Maríoa y .del
·Protectorado en Marruecos.
, .
.
~xcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
(l()Qced,r el empleo de profesor primero y segundo, en
propuesta reglamentaria de ascensos del mes actual,
a los profesores segundo y tercero del cuerpo de
EquItaCión .militar D. Jos~ G6mez Manzanares, con
destino en la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
y D. Alfredo Sanz Bravo, que presta sus servicios
en el regimiento Dragones de Montesa, por ler los
prlmel'Oll en IUS escalas y estar declarados aptol para
el ascenso; debiendo dilfrutar en el que le les con-
fiere la efectividad de , de J'unlo próximo pasado.
De real orden lo digo a . E. para su c;onod-
mieDto y demM efectos. Dial guarde a V. E. muchos
.ab. Madrid 4 de julio de 1918. .
Se60rea Capit.in general de la cuarta regi6n y Ge-
ODral en Jefe del 'Ej~rclto de Eapafta en Afdca.
..5e6or Interventor civil de Guerra y. ·MlriDa y del
iP..rotec1orado _ Marrueco••
•
•
•
I
•
•I
•..
a
\
.J'~AJ)
"pleo
CIMII .o.aaa. DeIIIM .......... adUl ~.........-DIa
-
...
.! t -
•
T. corODel .•••. D.ll'enudo~ y Gutimea.... Pirotecuia Militar de SeyJJJa. ••• Coroael ••••••. u jaDlo • '9·
COmllqdaDte..... ,. 1-A1.~Y Púa de la . .
Sala ••••••••••••••••••••••• FAbrka de Trubla ............. T. COI'ODel ..... 11 idem • 191
Capitla••••.••• - Cayewlo CabanJ: y Vinac:o••• ~ap.lin ..eIdo _la l.- regI6Il te. ••. ,.... 1t91
Otro.•••.••••.• _ Manud Badfa J erahdea•••••• Ayudaate del Comandaate lene-
ni de A~er1ade la 2.- región Idem ••••••••.• 12 Idem • IClI
Teaieate....... _ U.ardo Annda y Alqueriao.••• Comaadaacia de Odia••••••.•• Capitin••••••. 4ideaa. 191
()tro •••••••••• • JeRS de Leca J Grijalba••••••• 10.0 reglmleato montado••••.•• ldem •••••.•••• 9 iclaD. 191
Otro •••••••••• ,. Laia~<k.A=Burp ••• ComaadaDcla de Tenerife .••.•• Idem .••••••••• u idem 191
Otro •.••••••• -J- Ka .,.Ia J .......... ldem de Bao Seba8tiAa. •... • • • •• Idem •••••••• ~ • 17 idem • 191
Otro •••••••••• _ oaqulD Lópea ~ara ••••.•••• 2.· rqimiento montado .••••••• Idem •••••••.•. 30 Idem • 19
Otro ••••••• e••• _ AIlouo Poaa J O de EapiaoM .1.- ldem id••••••••••••••••••• Idem •••••••••• 30 Ideaa • "1
7
u.drid 4 de juBo de I'IL
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- ......-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaría
de aICIDI08 conapondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) .e ha .ervido con~r el empleo. su-
perÍGT inmediato a los je~es Y oflcl~les de Ingen~eros
oompreadldos en la sigu!ente relación, que comienza
con D. Jorge Soriano Escudero y concluye con don
Cayetano Fuster Morell, los cuales están dedarados
aptos para el aaoen.o y son 1011 más antiguos en
sus respectiV06 empleos; debiendo disfrutar en los
que ee les coofieren de la: efectividad que a cada
uno ee asigna en la, citada relacicSa.
De real orden 10 digo a V. E. para Su conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ab. Madrid 4 de julio de 1918. I
Set\ores Capitanes generales de la primera, segunda
y octava regiones y de Baleares y c.meral ~n
Jefe del Ejército de Espatla en Africa.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ICOKBBD Bmpleo que le lea
eoDJIen .D1&
_----1-------------1·----------1------11·--1----1--
T. corond ... Escuela Superior de Guerra .•••••. D. Jorge Soriano Escudero ••• Coronel •.. _.••
Otro ••••.•.• Comandancia de BuenaVista (comi-
sión Ministerio) .••.••.. •..•..•. • José Bamnco Catal~••..•• Coronel ••.•.•..
Comandante. Colegio Huérfanos Santa &rbara y
San Fernando......... .•.•••.. • Leonardo Royo y Cid••..• T. coronel •••• /
Otro •••••.• , Tropas Comandancia Mallora .•. o. • Floreacio Subias L6pez.... Idem •••••.••••
Otro ••••••• Ministerio de la Guern.. • . . • . . • . •. • Ignacio de Castro y Ramón. Idem ••.••••••.
CapiUn ..... Relimiento de Telégrafos .. .. • . ... • Juan Carrascosa ReveJlat _.1 Comandante .. ,
Otr Supernumerario l.- rt'gió:l, Institutol • Numeriano Mathe y pedrO-lId 111
o • • . . • • . . Geográfico y Estadlstico.. • . • • •• 1 che •••••...••.••• , • • . • e .•••••••••
Otro ........ /C)upernumerario 2.- reglón. . . • • • .• • Tomb Ortiz de Solórzano
y Ortiz de la Puente •..• Idell1....... ••
Teniente •• _. Excedente I.~ región (Alumno Es· • Luis Sá.nchez Tembleque y Capitán.•.••.•
cuela Supenor de Guerra)..... •. PardJi'ias.....••..•••.•
Otro,...... 1.° reg. de Ferrocarriles.. .••.•• • • Eduardo Herrero Yonllor.. Idem •.••.•.•. _
Otro .•••••• , Idem.... .•........•....•••...•. • Jenado Liso lribarren••••• Idem .•••••••.•
Otro •••.••.• Comandancia de Melilla ••••.•••••• o. IJdeConso de Luelmo Asen-
110••••••• ti' ti' ti' ••• Idem •..••.••.
Otro ........ Excedente l.- rerlón (Alumno Es-
cuela Superior de Guerra) ••••.•
Otro •••••••. Idem..•••.•. "" .. ".". tI ••••••••
Otro ••••••.• Senlclo Aeronlutica milltar ••• ' .••
Otro •••• '•.•• Supernumerarfo 8.- reelón (Alumao
Escuela Na.al) .
Otro ••.•.••• 2.- re¡. de Zapadore. Minadore•••.
Madrtd .. de Julio de 1'18.
• Jo,~ 1l'lguerola AlamA. ••••. Idem .•••.•••..
• Antoalo Valcaree Galle¡oa. Idem •..•• , •...
• F61bt Martlnel Sanl.••.•.• Idem ••..•...•.
• Juan Norella 1tchevarrfa •.• Idem •••.•.•••
• Cayetaao Fu.ter MoreU , •• Idem ••..••••.•
•••
1 juDio..... 1915
16 fdem •••• 1918
1 Idem •.•• 1918
6 Idem .... 1918
16 idem ...• 1918
1 Idern •••• 1918
6 Idem •.••• 19111
16 ídem .•.• 1918
1 ldem •••• 1918
I ldem •••• 1918
1 Idell1 •••. 1918
1 Idem •••• 1918
1 Idem .... 1918
1 ldem •.•. 1918
1 Idem •••• 19 18
6 Idem •••. 1911
16 fdem •••• 1918
MAanfA
MARINA'
SIal. dllltndtlldl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el empleo superior inmediato en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y o'íiciales de In-
tendencia comprendidos en la siguiente relación, por
ser los m:is antiguos en sus r~peetivas escalas, cla-
sificados de aptitud para el asoeDso en condiciones de
obtenerlo; debiendo disf~tar en el empleo que se
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les conf~re la efectividad que en la misma se les
sedala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y 'demM dedos. Dios guarde a V. E. muChos
atlos. Madrid 4 de julio de 1918.
Sell.ote> Capitanes generales de la primera, tercer..
quinta y séptima regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra y ·Marina y del
Prorectorado en Marruecos.
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-
Subíntenden.
l'la·te de 2,·•• Mini.terlo de Ja Guerra. ........... ,D. RafaefGrimaldi Toral .. , .... SUbíDt.e , .... 3 junio••••••••JEx«deo.., eol. ,." ,..,60 Y~ ~l
lila misión Ayudante a las órdenes ~ Antonio Raymuudo Espanta-\ldem de 2 a
yor .. . . • • del Intendente de División, don león •.•.•. ,............. . ..
3 idem ...... .\1918
Eduardo Butler •..•• , . .• • ••...
OIciall.· ••. Reemplazo Toluotario I.a región •. , , Juan Hern~ndez Olaguibel. .• Mayor .••••. 'rem........ '9"Otro 2.· •••• 7.· Comandancia de tropas •...•.•• , Jo.~ Alonso Velasco " ..••.• Olicial l.·... 3 Idem ........ 1911
Otrp •••••.• Intende.clA d~ la S.· regi6n ••.•••.• • 'fomú Baudio Garda•••••••• ¡Otro, .•••••• 18 laem •••••.• 1911
,
Madrid 4 de juUo de 1918.
Ruiz Miguel, de5tmado en el segundo bata1l6n del
regimiento de Infantería Valencia núm. 23, por ser
el más anriguo de su escaJa y reunir las condicione.
reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se le confiere de la efeetividaddíe 1.0 dt
junio pr6ximo pasado.
De real orden Jo digo a V. E~ para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E,. mucho.
anos. Madrid 4 de julio de 1918. . .
MoUIK4
Sel\Or Capitán general de la seda regi6n.
SefiOr Interventor civil de Guerra Yo M.arina y del
,Protectorado en Marruecos.
civil de Guerra y .M.arina y del
Marrueco•.
.(
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a blel)
conceder el empleo superior inmediato, en propue.ta
reglamentaria de ascensos del presente mes, a los
jefes y oficiales farmac~utiooe de Sanidad Militar
comprendidos en la sigu~nte relación. 9ue princlpia
con D. Gregorlo Olea C6rdoba y termlOa COn don
EH.eo Gutl~rrez Garela, por ~r los m4s antiguoI
en .us respectivas escalas y ballaree declar.doe aptos
para el asceneo; debiendo di.frutar en el empleo
que te les confiere de la efectividad de 2 S c$e junio
próximo rasado. .
De rea orden lo digo a V. E·. para IU conod.
miento y demú efecto•. Dios guarde a V. E. mucho.
ab. Madrid .. de julio de 1918. _
MAam-'
generales de la primera y cuartaSetlores Capitaoe.
regiones.
Sefior Interventor
Protectorado en
SeedOI de Soldad miliar
TRANSP-ORTES
----------_...._-----_:.._~_ ..
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien
oon~edc:r el empleo lIUperior inmediato. en propuesta
ordanana de ascenso•• al tenieate m~ieo D. Eugenio
,l&lMt411 "111 • el.
,palanganu de hierro. figura 224, 9; Batas de
dril, 50; Fundas de cabezal, 712; Sábanas de aba-
jo, 36; Toallas, 2 So; Zapatillas (pare.). ,.; Ta-
lOnes de loza, 97 j Lana (kilos), 972.
MAdrid 3 de julio de 1918.-Marina.
Excl1llO. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
disponer se efee:tóe la remesa del material que se
eltpresa en la siguiente rclaci6n. defslde el Parque
administrativo del material de 'hospitales, al hosp;-
tal militar de Vitoria, 6iendo el gasto del transporte
OOD cargo al capitulo 7.0 • articulo 3.11 de la Secci6n
cuarta del presupuesto vigente.
De real onkn lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. ailas·.
Ma<1rid 3 de j.lio de 1'18. . ,
MAJtlKA
Señor Capitán general de la tlrimera regi6n.
Seftores Capitán general de la aeda región,· Int~r­
ventor civil de Guerra y M~ina y del Protectorado
eh Marruecos y Di.ector del ,parque administuth'o
dt hospitales.
•
No.aaBS DBS TINOS Bmpl.. Gue 1111"001111..
t
Sabiospet:tor(arma-' .c~utico de 2.· elaJD. Gregario Olea ,....rdoba )Jefe de l. (armaci. militar de M.dridlSU blllLsp.ect0dr lar;, \"U........ ... ú maccu\¡co e l.
se........ ...... n m. ,....... •••• ..... ....... I
Farmacéutico ma- case.
F yor .. ~ .. : .... ~.. ~ Juan Castel/s Pacamit,ts. . . • . . • • • • •. Laboratorio Central de Medicamentos. Idem idem de 2.-
armac .utlco l. •• • oaqufa CasSlSltS Subleacbs..•.••••. Hospital de Barcelona .......• •. • .. Fa r m ac~utico ma.
Farmacéutico 2.°. ~ Ellseo Gutiérrez Garela. .•..•••••.• Farmacia militar de Madrid núm•••••• F!r~~céutico 1.0
Madrid 4 de julio'de 1918.
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D.O.· .... I49 5 deJaU. de .9.1
I
...........-
DESTINOS ... .. "-
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido _ bien
d~r:cDer que el veterinario segundo del segunr!? ~­
gimiento montado de Artillera, D. Venancio Rodado
l.ul, deje de prestar sus servicios en lil Escu.. la de
EquitaciÓla Milltar y se incorpore a JU deli.\I'.o de
plaDlilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f demú ef~tos. Dial guarde a V. E. muchos aftol(.
MMlricl 3 4e julio de 1918•
MARllU
Se6Or' Capitw geoeral de la primera región.
••
SIda de Jlslfdl , batos luenles
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de fecha 3 del
mes actual ha tenido a bien nombrar para el cargo de Audi·
tor de la Comandancia general de MeJilla, al auditor de di-
visión D. An&e1 de Noriega y Verdú, que actualmente se halla
en situación de excedente en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios gurde a V. E. muchos años. Madrid 4
de julio de 1918.
MulJIA
Señores Capitia general de la primera región y Oeneral en
Jefe del Ej~rcito de Espafta en Afríca.
Seftor Interventor civil de OUem y MariJla y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vilta la Inllt.ncia promovida por
D.' Maria de los Remedio. 'Ganón Tal6n domi.
ciliada en To.ledo, calle de San CJelllle!nte ~úm. 1,
viuda del capitán de Infanterla D. Miguel Car.dero
,Pérez, en súplica de que a su hijo D. Mi$'uel Carrer-
terO Ganón, se le concedan 101 beMficlo, (lue la
legislación vigente otorga eara el ingreso y perma-
oe.n.cia en las Academias mllitarel, oomo huérfano de
mllltal muerto Ue resultas de enfermedad adquirida
en campafta, el Rey (q' D. g.,), de acuerdo can lo
il}formado por el Consej~ S,upremo de Guerra y Ma-
rina en 20 del mes de JUniO próximo pasado, se ha
servido acc~der a la petici6n de la r~urrente, COn
arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 2 1 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 174), en relación con
la real orden circular de 9 de junio de 1917(C. L. núni. 110)•.
De real orden fo di,e a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dlol «uarde a V. E. muchos atlOlJ.
Madrid 3 de julio de 1918. '
MAJUN4
Seoor Capitán general de la primera regi6n.
Señor . .presidente del Coesejo Supremo de Guerra y
MarlOa.
. Excl1JO. Sr.: Vista la Instancia promovida p'0r
D.- FIlomena Batanero Ochaita residente C1I TrIllo
(Guadalajara), calle Mayor nú~. 2. viuda del co-
mandante de Infantería D. Juan Ochaita Hernández
en súplica de que a su bijo D. Nicolás Ochaita Rata~
nero, se: le concedan beneficios para el ingreso y per-
manencia en las Academias militares como huérfano de
militar fa~lccido ~e resultas de enfermedad adquirida
en camp~na; teniendo en cuenta que el largo plazo
transcurrido desde la campaña carlista, asi como la
falta. de da.to> y documentos peri:iaJcs no permita"]
relaCionar dl..·ha campaña con la enfermedad que pro-
dujo el fallecimiento del causante, el Rey (q. D. g.),
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. de acuerdo coa lo In(ormado por el Consejo Supreme
de Guerra y Marina en 19 del mes de juniO próximo
pasado, se ha servido descstimar lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimient.
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol atlc..
Madrid 3 de julio tle 1918.
MAaINA
Setlor Capitán .,eneral, de la primera regi6n.
~etlor ,Eresid.ente del Consejo Suprem. de Guerra y
Marina.
A.PTOS PA.RA ASCENSO
C!rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar apto; para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los capellanes del Clero
Castrense ~I Ejército comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el teniente vicario de
segunda D. Juan de 1a Rubia Domlnguez y termina
'con el capell~ segundo D. Lucio Rosado Conzález.
por reunir las condiciones que determina el art. 6.·
del reglamento de .24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195) y regla sexta de la real orden de 11
del mismo mes dA: 1901 (C. L'. núm. 100).
De real or~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos atiosl.
Madrid 28 de junio de 1918.
Se6or..;
'R.~ltlcl6" qUl. S~ cita
Tenientes viclrios de aelUndI
D. Juan de la Rubia Domfnguez.
JI Camilo Rodrlguez Rivera.
JI Jaime Martorell Alcmany.
• Hip6lito Fernindez Gondles.
Cape¡Uane& IIII)'CftS
....
D. José Matllla Alonso.
,. Mariano lrigoyen Torres.
JI Miguel Mozo Mengoz.
,. Anlonio Jurado Daza.
I José Alonso Alonso.
I De1ffn Salgado Salgado.
I Lorenzo de la Cruz Crespo.
I ,PerfectO Martfnez Vide ..
,. ,Plácido Zaidln Labrid.
I Simeóo Gómez Alfageme.
CapeIIaQeI 1QIW08
D. oPa!lCual Gil Martln.
I León Velilla L6pez.
I Julián Dial Valdepares Garda de Sierra.
• Carloe Ayll6n Tejedor.
• Tiburcio Calzada Cantera.
• Modesto FerMndez Cid.
• Manuel ,Berlanga Baquero.
JI Gre~orio Vilches Vilcbes.
• Justlno Muftoz Fernández.
11 . Eloy Hernández Vicente.
» Gentilio Carnicero Vega.
JI ,Basilio Usieto L6pez.
» José López Pé'rez.
» Juan Baquero Caparroso.
» Gregorio Rodríguez Gonúlez.
11 José Martlnez Ramos.
» Juan Tortosa Giner.
» Juan Jarrfn Cond.lez.
11 Enrique Vázquez Rueda.
CapeJllnes segund08
D. Albino ,Pajares Liébana.
» Narciso Sanz Zubieta.
11 Joaquín Martí Cayla.
11 Agustln LIados Lladol.
• J~ ~scosa Garda.
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D. Juan Martin Iglesias.
,. Jaime Sc!gura Comes.
,. Antonio Anula Garela.
,. Juan Dfaz Hernándcz.
,. Jerónimo Vergel Cases.
,. Ciriaco Rublo Antón.
,. Adolfo Constela Costa.
,. Alberto López Polo.
,. Ricardo ,Bueno Torrea.
• Adolfo Orduña ,Baun.
• Silvino Losa Fuente.
l) Angel Abad Ariño.
• Angel Mafíero de .Porras.
• Manuel Jniesta ,Barrot.
• Antonio Arnal .Bruzan.
'. Maximino L6pez Vallejo.
:. .Bemardino Torres Araujo.
• Ignacio Alonso Femández.
,. . ,Pedro ,Buesa Arguinchona.
lt Angel Ruiz-Zorril1a Jim~z.
• Adolfo Carrasco Gil.
,. Gregorio Castej6n Palacio.
D. Ceho Est~ Maitfn.
lt Lucio iRosado Go~l.ez;
Madrid 28 de junio de 1918.-Marlaa
--
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por d
Director ¡eneral de la Ouardla Civil, el Rey (q. D. g.) se ha
aervido conceder el empleo supeÁor inmediato, a los jefes '1
oficiales dc dicho cuerpo e ingreso cn el mismo a loa ofiáaJes
dc Infanterla comprendidos cn la si2Uiente relación, que co-
mienza con D. Mí2Uel Abril Ldamendi y concluye con D. 11-
defonso Rodriguez faura, los cuales están declarados aptos.
para el ascenso y son los mú antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren de la
efectividad que a cada uno se asígna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios &\larde a V. E. mudios aftos. Madrid 4-
de julio de 1918.
Señor.•.•
."ZCTIVIDAD
Bmpl8M DeRlDo o IlAu1cl6D lIe&Ual lfO_BJu:e Bmpleoniuo le ..00 eN
Dia Ile. ÜO
-
T. coronel ..... Comandancia de Barcelona•.•••• p. Miguel Abril Letamendi ..••.. Coronel .•...... 14 junio •..• 1918
Comandante ..•. P. M. del 9.° Tercio..••••.•••••. ,. Heraclio Hem'ndez Malillos .• T. coronel. ..•. 13 ídem..... 1918
Otro ......... Comandancia dc OuiplÍZcoa ••••. • Roberto Carrillo fernandez .•. Idem........... 14 ídem..... 19l5
Otro.•.•.••.••. P. M. del 16.0 Tercio............ • ferm(n Outiérrez Rabell •••... Idem........... 27 idem•.... 1918
Capitin........ Repllblica de Colombia •••••••.• ,. Jos~ Osuna Pineda...•.•••.•. Comandante.... 13 idem..... 1918
Otro........... Comandancia de Huelva •••••••• , Gonzalo Delgado Garela••••.. Idem ........... 14 idem..... ]918
Otro.••.••••••• Escuadrón del ]5.0 Tercio ..•••.• • Pedro Pereda Sinz........... Idem.•.•••••••• 27 ídem..... 1918
Teniente••.•..• Comandancia de Alir1nte .•.••.• • Plrnando Ch'puli Ansa ..•... Capitin ........ 13 (dem.••.. 1918
Otro.•••••••••• Idem del Sur .••.... ........... • Pedro Mart(n López......•••• Idem..•••••••.. ]4 idem..... 1918
Otro........ .. Escuadrón del 1.87 Tercio •.••••• • Alberto Matallana Oómez .•.• Idem........... 27 idem.•••• 1918
AIf&ez (f. It) .• Comandancia del Sur .•••.•••••. , Alberto Oarda Pontanil ..•. . Teniente (r:. R.). .. tulio .••• 1918
Teniente .•.••• Reg. Inf.a de Melilla. !)9 ••.•••••• • Diego Rold'n Eci!a•••.•••.•. lnereso......... 4 dem.•••. 1918
Alf&ez (E. R.) •. Comaad.nc:ia de Balearea••••.••• • Juan Paleó Bareel .......... Teniente (E. R.). 4 idem. .... 101&
Otro.•.•••• -•••• Idem de] Este. •• ••. •......... •,jcstU L~tz de las Heras .•••• Idem............ 4 idem..... 1911Teniente•.••..• Reg. Infa de Sevilla, 33......... • acabo uintal Oali.na •••••• In¡rcso......... 4 idem. ... 191
Alf&ez (r:. R.) •. Escuadrón de la Comandancia de
Teniente (E. R.).Sevilla. • • . • • • • • . • • • • .. • • •... • Paulina Oarda Esteban ••..• 4Idem..... 1918
Otro........... Comandanci. de MtIlla.. . • • • • •• • I1defol1lO Rodrfgutz PauTa ••• Idem........... 4Idem.; •• 1918
. I
Madrid 4 de julio de 1918.
--Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formu-
lada por el Director ¡eneral de la Ouardla CIvil con arreglo a
la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L n6m. 28), el Rey (que
Dios guarde) le ha aervldo conceder el empleo de alf&ez de
la Ouardia cm1 (E. Ro), a los ..rientos del milmo cuerpo
comprendidos en la aiguJente reladón, la c:uaJ comienza con
D. Uno Eataire Oarday termina con D. Puc:ual Morante Per-
nindez, los cuales estin declarados aptos para d ucenao y
son los mú antiguos en su empleo, debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad de esta fecha.
- De real. orden lo digo a V. E. para su conoc:imJcato 'J. de-mM.... Di., guarde a V. E. muchos ailoa. • Madrid 4
de JuHIt de' 1918.
MAamA
Seior•••
'R#liId6n ~ ., dJ.
D. Lino Esfajre Onda, de la Comandancia de SeioYia.
• Castro TrujiDo Valverde, de la Comandancia de aceres.
, Mariano jaR Tu~o, de la Comandancia de Valencia.
lt franl;ÍlCO Prieto Jím&1ez, de la Comandancia de Albacete.
• Eduardo Vitoria Rodrf¡uez, de la Comandancia del Este.
lO franc:iscó Dabonza Patheco. de la ComandaDda de Ctdiz.
lO Francisco Leorza del Amo, de la Comandancia de Vizcaya.
~ Mi¡ud Riera Riera, de la Comandancia de Baleares..
• PaIcua1 Morante femAndez, de la ColDddaacia de JaáI.
Madrid 4 de julio de 1915.-Marina.
© Ministerio de Defensa
l!xcmo. Sr.: El Re; (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior Inmeduto, en profuesta ordinaria de i1Cen-
505, a los oficiala y escribientes de Cuerpo auxiliar de Ollci·
DU Militares comprendidos ea la 11~lente relación, que da
~rincipioconD.ConstantinoM~ndezPemindez y termina C01l
D. Ju1l0 Dfaz Antia, por ser los mis antiguos en .us respecti-
va escalas, hallarse declarados aptos p.... el acenlO y reunir
condiciones .re¡lamentarias par.... empleo que le les co~e­
re, en el que disfrutarán de 11 efectividad que en la miama se
les .sían&. •
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 4
de julio de 1918. • .
,.""... MAamA
Sdorea Capitanes generales de la pñmera, sepnda. tercera,
cuarta yquinta re¡íones yJefes de la Scc:ción de Intawllci6a
y dd Archivo ¡enera! militar.
Seilor Intermator dviJ de Guerra ., Marina, del Protectorado
.en Muruecos. .
0.0...... ·.41' 5 ...... 191.·
lI"Ws"la' ",. ...
&nCtl,mA»8IQIeo'
...... o.nsoo o IÜUClI6IlMlOal .0••••• ...1.---.. 11*1 .. .de
-.
- -
0Ic:lm r.-...... Archiyo General militar•..••••• o. eouatantino Miudea Fer-~d~••••••••.•••••• Archiyero 3.·••••••••• 11 junio•.
'918
Otro ..• ••••. ,. Gobierno militar del ampo deGibraltar...... .......................... t Lino Garda Baquero••••• Ofici.l •.• ............ 1\ ídem.• s9s&
Otro.: ....... Gobierno militar de Caste11ón ••• t TolllÚ Villena Pereda •••• ldem ................ 30 idem.. '91S
Oficial 3'·""" Oobierno militar de Navarra •.•• • Floreucio Romera Outona l<km 2.° ............. 11 ídem.• '9,8
Otro .......... C~P!taaf~ gral. de la 4.- regi6n •• • Luía Pera, Peray•..••.... Idem.. • .•••••••.•.. 30 idem • '9.8
ElCribieute •.0 .. MIDIlIteno ••••••••••••.•..•.• • Fraaciaco Mellizo MartiDea Idem 3.· ............ 11 ídem. 19.8
Otro .•••••.•••• Idem ......................................... • JO" Moreno Gamboa .••.• Idem ••••••••••••••.• )0 ¡dem. '9.8
Otro ••••••••••• Secdóa de lnte"enci6a.•• .... t G¡¡lo Laoc1úuri Erausquin Eac.ribieatede ••0 .... •• ídem. '918
OtrO .................. Ministcrio... .................................. • JuUo Olas AnUa.......... IdelD ................................ 30 ídem. 1918
Madrid 4 de JUDit) de '9 I S.
Escmo. Sr.: En vista de la propuesta rc¡lamcntaría dc 15-
cenlOS correspondientL al mes actual, quc V. f.. remitió a estc
Ministerio en 1.0 del mismo, el Re}' (q. D. ¡.) se ha servido
<oncederel empleo de alf&ez (E. Ro) dc ese cuerpo, al sar&e~­
to de la Comandancia de OuiPÚZCOl D. Nicolú Lópe% Row,
por ser d mú antiguo entre los declarados aptos para d as-
censo; debiencJo disfrutar en d nuevo empleo de la efectividad
de esta fccha. .
De real orden lo dilO. V. E. para au conocimiento y_de-
mú efedos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa. Mad,rtd 4
de julio de 1918.
.
Seftor Director general de Carabineros.
Scilor CapiUn general de la sexta rqi6n.
CQNCURSOS
Clreu/fV. Excmo. Sr.; ,Para proveer, con arrcrlo
a lo que preoept6a el real decreto' de l.. de junio
de 19S' (C. L. núm. '.9), una plala de capltin
profe1Or en el ColeJlo de Santiago. el -Rey (que
Dios guarde) ha temdo a bien dlaponer que en el
t6rmlno de un met, a partir de ella fecha. _ga
lugar el correspondiente concurso, con objeto de del-
empdar la clale de franc4!l. Loe que deseen tomar
parle en el referido concurso, deben prolllOver .ua.
instancias, acompaftadas de la hoja de serviclol' y de
hechoe y demú doculMntol jlaltificatl.ol de tu a'p'-
tltud, que aerjo dirigidas directamente a e.te Mi-
nhterio por 101 primeros jefe. de los cuer{lOs o de-
pendencias, oomo previene la real orden Circular de
12 de mano de 'I9'U (D. O. n6m. 59), consignando
ios que le bal&en .irvíendo en .Baleares, Canarias y
Afriea, si tienen cumplido eJ tiempo de pennanencia.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
y dcm» efectos. 0101 guarck a V. E. mucbo. afio••
Madrid 3 de julio de 1918.
Seftor....
© Ministerio de Defensa
CUERPO AUXlUAR DE OPlCINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente que exit-
ten Vlcantes en d Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, d
Rey (q. O, g.) se halel'Yido conceder ellnp'eso en dicho cuer-
po como escribientes de segunda clase, a los brieadu"el re-
¡imiento de Infanterla Melilla núm. 59 y batallón de Cazado-
ra Cbidana nl1m. 17, respe4:tivamente, fBix Santamarfa Be-'
rezo J Prancisco ValdiYia Esperano, por ter los mil anti¡uoa
de la eaca1a de uplrantea al rderido Inr.eso; debiendo dil-
frutar en d empleo que se les conficre a dedivldad de esta
fecha y causar bala por fin del comente mes en el cuerpo •
que pertenecen, con arrqlo a lo dispuelto en el art. 40 dd
rcjz1amento dd mencionado Cuerpo de Oficinas MlUtares.
De rcal orden lo dlao • V. E. para au conocimiento y de-
mis efectos. Diol guarde a V. t. muchol aftos. Madrid 4
de julio de 1918.
~A
Stftor OaaeraI ea Jde del Ejfrclto de Espana en Afric:a.
Sdor InterYaltor dvil de Oucrra y Marina , dd Protectorado
cn Marruecos.
DOCUMENTAOION
ClTetútu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) _ ha
aelvldo disponer que queden anulado., por haber lu-
Irido. extravfo, 101 docuMeatol que ae expresan en la
.Igui.nle relación, perteneciente. a los indJviduos que
se indicaD, aprobando, al. propio tiempo, que Jal, auto-
ridadetmilltarel bayan dl.puesto l. ex~id6n de
pasel por duplicado a 10. que pertenecen al Ej4!rcito
y de oerrifi~dosde aervicios a los licendado. absolutos.
De real cftden &o digo a V. E. para IU conocimiento
y dem4s electos. Dios cuarde a V. E~ muchoa afto••
Madrid 29 de abril de 19r'.
Se60r...
.,... fIII • dt.
Ilidem ·119O~IT. cor. '10. JUln Contreras •.• 'IIdem "1 t VictoriaooEat~blnel1 idem. 190 Idem... • Carlos Merino ..••. Idem •. ,Fr.nciscoAntcQllera
1 idem. 190 o El mismo •.•• :. • • • • •• 11 EllIlillmo.
IlagostO!191¡dem "1 t Eusebio Senra •••• '1ldem • '1" Fernando Si.Dches.1 idem. 1913 Idem .• 11 Juan Campos .•••.. Idem •• ,Andr~8 BArbocl.
1 oc:bre. 1911 pitAn. o ÜC-.vio Lópel ••••• Comte. 11 JUln CalDpol.
;
-S
•
•
MOIIl~
t Benito Ruil.
o Hermene¡i1doJim~
nel. I t,
t
El mismo
El ftlismo.
El mismo.
D. Jo~ Mllrlllo.
El mismo•
D. Leopoldo Ortega.
El mismo•
<:1aa8.NOIIlbNl
J.... que aator1alou loe dOClUDleuSOlulrnSadoe
, Alberto GonlAlel
Franc& ••••••• ;ICapi t'n l' Enrique PradOl.
El mismo ••••••.••••• T. cor.. , Luis Gonúles Mata.
El mismo ••.• ·.·····1 o IEl mismo.El mismo .••••••••.•• Comte . D. P'ranciscoAntequeri
,
o
,
11
• Jm mismo .••••••••••• 1 •
11 El mismo •••..•••••.. •
» El mismo............ .,
• El mismo ..•..•...•• Comte.•
. cor.. D. Santiago Fernindel. 11
, IEl mismo .••.••.••. ' Comte..
. cor•. D. Juan Contreras •••. 11
C~
-1 -1-1----...,...-
19071'-' El mismo ••••.•••••• ·Icomte.. D. Francisco AntequenI~
1907 rr. cor•• D. Carlos Merino.... Id~m .• ,VictorianoEst~banel O
19O~ • El mismo ..••••...•.• Idem •. • FranciscoAntequera •
1.90 11 El mismo. . • • • . . •• ••. , El mismo.
1913 T. cor•• D. os~ Hern'ndel •.. Comte.. D. os~ Murillo.
191 Comte '1' tiguel Vidal •••.•.• Corone) • 'nrique Carlol. 1-
1907 dem... 'JOI~Ortega.. .••• • El mismo. $
19 Idem..' Manuel Vidal...... , El mislDQ.
Ilagosto.119Io1IT. coro .ID. Carlol Merino ••••• IComte.1 t Jos~ Murillo.
I idem.
1 idem.
1 idem .
1 idem,
1 idem.
1 idem.
1 ocbre•
I .¡osto
1 idem.
1 idem.
1 idem .
1 idem.
I'Hha
del dOClUJlleJl&o
.urr.'t1r.do
lo¡enero.\191'llcoroneIID. Francisco Planell .. \Comte .\D. Luis Alonso.
2 marzo. 1917 Idem •• ',LuisHerediaSaliquet IdelU '. 11 Jesús Arluaga.
15Ienero'I'91611T. cor"1 11 Benito RuiJ ••••. "IT. cor••
2 acOlto 191011eoronel , Dimas MartlDCI ••.• Comte •
20¡abril '1'91611Idem • '1. FranciscoSierrayGUIT. cor. '1' Manuel Ndi'lel.
1 sebre. 19101 Comte. 11 Antonio RamIrel •• Idem.. 'Javier Lonno.
Dial Me. I Afio
aue
del dooulIlellfo
aln11ado
Pase 2.·situacióD
d. 2.· reserva ..
d. 2.· situación
y cert,osolterla
Id. excetuado ..
4elaaa4n
IIOIOU
4el padrel"IoYlMla...blo
6.·..
'11 " ~ lIlA:~a.u.a.A
.OJO" 11 ,1 • 11 ¡.
.
II 11 I " I 11 11-1-'-
4.a•• IDleIO Marla de la Llave. Barcelona. Barceloll&. Muuel •••• Rosa •••••.•
~~ Aura Sala. • • • • . • • •. IrU ••••••• L~rida.... Jo~. • .•• Manuela .•••o~ Sucho Criltóbal ••• Alcarapil .• Huelca ••• JoaqulD ••. Francisca ••a Mariano Usaro Lúaro •• Daroca .•.• ZaralOla •• Pedro••.•. LorCUII ••••5· • 016 Quin BureOl ....... Velilla de 'Ebro... Ide Antoaio••• P'ernanda •••~dem ..
Leopoldo Garner MufIOI. Zaraeoll •. Idem...... ariaDO uua Id. excedente ..
Manuo Vela Segarra ••• Idem •••.. Ide••••••• MaDud•••• Joaquina... ldem ••••••••..
MariaaodelaFueate Arce Melgar de
Ferna- '
mental •• Burg&.... tUmiDO. EstaDislaela. 14.2.- litualión.
Pedro Calora Puente .••• Vendejo: Santander AntoDio .•• Fruciac:a .•. Uc. absoluta ••.
I '
Kduardo Ferdndel Can Saatullú .. Oviedo.... uel.:.. Generosa, .. Pu~ 2.a reservall 31lmarzo.1 19151IIdem ••
Manllel O(al Goa&!Jel ••• Oviedo •.• Idem•••.•. Ra..óo •••• Josefa ••.••• Idem ••.•••.•• 311idem .1 1915
ixuperlo HernAndel el
Varal••••••••.••••••• Villalar ••. Valladolid. Luisa •.•.••. Id. excedente •.
eló. Merino Alnrel•••. Mota M ar-
guel •••. Idem •.•• Petn....... d. redimido •• '11 Ilidem '1 1910
, ·Vidal Gómea GonIAles., Pural •••.• ldem ••••• o •. Amalia •.••• Id. excedente.. 1 idem. 1908
Marcelo Rodrigues Rula. A g u I t 1D
_ • Campos. Zamora .• '1IMartID •••• Benita.••••. Idem •.••••••.•
!loy Alvares Lópel .•••• Carpio ••.• Valladolid, Dionisio••• Regun •••.• Idem •••••.••••
Pantalcón Garela púel .. Olurol ldem...... artlD Antonia Idem .
\Leonardo Regidor Oanas- ' ,7.-..1 .cal •••...•••••••••••. Idem ••••. Idem •••.. Narc:iao .•• Eueenia .••. dem ••••••••• 11 llidem.
lSi~to Hern40del Manga
rrea laejos Idem CipnaDo '. Crlspula Idem ..
~E1I" Portlllo Monge ••••• Idem •.•• Id.em ••••• uli4n •.••• Dionisia •••• Id redimido ••.olJ(ú Vega Vicente .•.• Idem .' ... Idem ..... re¡orio •. Tomasa ..... d. excedente ..NuarloNdileadelaP'uent Curiel .••• ldem ; •••• Feliciano •• Remualda. Id. de corto ....i~roroAloaso Calvo ..• Il:nCÍnal Ea-gueva •.• Ideal •.•• MaUas •.•• Vicenta •.••• d. excedente •. 1I Ilidem.
Tomb Revllla Fern'od Cubillas ••• Idem ••••• Modesto••• Isabel •••••• (d. redimido .•.n 1 idem •
ValenUn MOluero Monca
da •..•••.••••••.•••• Vll1ag6mel. Idelll .•••• Franciaco . El1dosia •••• Id. excedente .•
Felicito Sanl del Carpio • Bobadilla .• Idem ••••• Fructuoso. Ce1edoDia •• Idem...••.•••.
Alberto Sacol Sobrino ..• IdelD ••••. Ideal..... las•••••• Tomasa.. •• dem •••••••. ,.
Mblmo P~relMarcol. .• Idem •.••• Idem ••••• Agustln ••• Sepnda.... Id. exceptuado.
Sotero AlonlO 1.ópes. • .• Carpio.... Id~m ••••• Lope ••••• Prlxeckl ••. Idem ••..•••.•.
t
Jl1an MODlerrat Fiol ..... Palma..... Baleares... Aatonio ... Magdalena.. uaderao pase.
....... BemardoCooteltlRolell Uullmayor. Idem ••••• Benito •••• Antonia .••• dem .•••..••.•
MIrel PIIJol Boach" •••• Palmat. ~ •• Idem ••••• Vicente ••• MIfdaleoa '. rdem ••.•••.•••
@
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PENSIONES D!: CRUCES
ExC1DQ. Sr.: Villa la instancia promOyida por el
guardia civil dé la Comandancia de Cádiz, DÚlaso
Garda Martmez, en s6plica de que se le conceda
la pensión de cinco pesetas mensuales, por acumu-
lación de tres cruces del M~rito Militar con di'llltin-
tivo rojo que posee, una de ellas pensjionada con
2, SO pe5Ctas; ~ oomprobado que el recurneate se
halla en IJO'Csi6n de las mencionadas condecorac:o-
nes, cl Rey (q. D. g.;) ha tenido a bien acceder a la
petición dcl' interesado, por hallarse comprc.ndido en
el arto 49 del reglamento de la Ort1Cn, aprobado
el articulo 49 del reglamento de la O~, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden ío digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto•• Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 3 de julio de 1918. .
MAaufA
Se60r 'Director general de la Guardia Civil.
Seflores Capitán gcneral de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Munu
Civil.
Marina '/
Senor Director general de la Guardia
Senor Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marrueco•.
oPlREMIOS DJlJ. REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 1 1 de abril 61timo, promovida
por el cabo de ese Cuerpo, Manuel Huertas Sánchez,
en s6plica de que se le conceda retrotraer sus compro-
misos de reenganche, a la fecha en que le corre~
pondió el pase a la situac:ón dc licenCIado ab.luto;
teniendo en cuenta que la rcal orden circular de :z 1
de agosto de 1909 (C.' L. n6m. 173). carece de
efectos retroactivos, el Rey (q. D. «.), de acuerdG
con lo informado por la Secci6n de Intervenci6n de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que los
compromisos de reenganche que contrajo cl solici-
tante el 19 de mayo de los anos 1911 y 191 S, le mean
retrotraldos, respectivamente, al :z I de ago.to de los
al"ios 1909 Y 191 3. careciendo de derecho a los del
vengas no percibidos, por haber pretcrito, con arreglo
a lo que determinan los articulo. :z S y 31 de la
vlftente ley de Contabitida4. '
De real ordcn lo' digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dlol guarde a V. E. snucho. afto"
Madrid 3 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Vista. I.s instancias promovida. por
la clase c Individuos de ese Cuerpo que .e cxrresan
en la siguiente relaci6n, que comÍC'llIa con e cabo
Antonio Maldonado ,kodrlguez y termina con ~I guar-
dia RobertO Teruel Gil. en sóptica de q. se lea
conceda retrotraer sus compromisos :t la feeba en
que 'cumplieron sds atlo's de efectivos servicioS', el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de InterVICDci6n de a;te Ministerio, y tmlendo
en cuenta lo establecido en la real orden de 13 de
junio de 1907 (C. L'. nóni. 96), ha tenido a ~ietr
disponer que lo. compromiso. de teenpnche' que
contTajefon 'los ~ncionados individuos en las fedras
que se &tallan en la indicada relaci6n, le sean retro-
traldos a las fmas que tamt)IEn se expresan -en la
misma, careciendo de derecho a los cfevengc4r no
percibidos, por haber prescrito, con, arreglo a lo que
determinan los artículo. :z S y 31 de la vigente kly
de Contabilidad.
• De real orden lo digo a V. E'. para su conocimientO'
y deIDÚ efectos. Dio. guarcie a V. E'. mucho. afio&.
Madrid 3 de julio de 1918. '
MA&JXA'
.Senor Director general de l.~ ClvB..
Senor IDtenentor Civil de Guerra ., Mariu ., del
.Protectorado en Marruecos.
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Cabo......................... Antonio Maldonado Rodr1¡uea ••••••••••••••.••••.• 11 dicbre 19 1Cl 14 ICosto 191011 ídem. 1914 14 idem. 1914
; 11'- ICosto ~~ 14 Ibril •• 1909GaRdla......................... T~bloGarc:ia Mi¡:uel • • • •• . • • • • . • •• • • • • • • .. • .. .. • • • •• 1. idem. 1913 14 idea. 1915l.- i._, ...,l. idem. 1917
Otro......................... ro idem. 191C 4 ma"o'119IORoberto Terue) GU'O ................................. 'O .'O'O'O'O'O...... 'O.
. l. ídem. 1914 • ídem. 1914,
Ka..-..s J de julio de 1911.
•••
El JeIe de la Secdóa.
MI""" VIU.
l.'
MADitID.-Tn r DU DaL D&POIO'O Ba LA G~
Dios guard~ a V. E. muchos aAosl Madrid 3 dejulio de 1918.
El JIIe de la 5eed6a,
LlIbRlua •
Ingaaieros.
la cflainta l"e¡i6a.
.1 lef. 4. la ••••1•••
L~Rltla
Setlor DIrector de la Academia de IngtflierOl.
Excmos. Se60res CapltlU1ft generales tle la .'f:gunda
y quinta reiioaes. .
f.1 Je!. de la Seccl6a,
Miguel Viné
Exemos. Seilores Capitanes generales tle la primera,
tercera y s~ptima regiones, Interventor cívil de Gue-
rra y Marina y del ,PrOtectorado en Marruecos "1.
General Jefe de la Esc~a Central de Tiro del F;j~r­
cito.
Seftor Director de la Academia de
ExClDO.. Seflor CapiÚl1 ~ral de
SIal••llIslnalh. IldItaJllllat1
lOIOlS'"
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por ti alumno
de esa Aéademia D. Jos~ Antonio Sicre Mar_~
'1 del certificado facultativo que acompafta, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conCCllien
dos metes: de Ilcencia por enfermo para SanJ6car do .
Barrameda. •
Dicle guarde a V. S. muchos afto.,. Madrid 2
de j\lUO de 1918.
En vista de la instancia promovida por el alumno'
de aa Academia D. FemalldO Moreno de Tapia, y del
certificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra loe le conceden doill
meses de pr6rroga a la licencia que por enfermo di.-
fruta en oBrihuega (Guadalajara). .
Dicle guarde a V. S. muchos do... Madrid
de julio de 191 8.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
-el regimiento de Infantería Guip6zcoa n6m. 53, d~­
tiaará a la plantilla de la tercera Sección d'e la
Eecuela Central de Tiro del Ej~rcito, un soldado,
en lubstituci6n del, que se ordenaba ea circular de
21 del mes pr6ximO pasado (D. O. n6m. 137), in-
corporándose a la mencionada Secci6n con la mayor
,urgencia, verifiándoee el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de oomilarlo. .
Da guarde a V. E'. mucbol adol. Madrid 3 de
julio de 1918.
JlXClt1Ol. SeftOrel Capitanes generales de la primlera y
ICxta regiones, Intendente 'general míJita~ Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del t'rotecto-
rado en Marruecos y General Jd. de la ElCuela de
Ca:atraJ de Tiro elel Ej~rcito. '
DESTINOS
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De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el cabo Ram6n Juan AmorcSs, del regimiento de In-
· faDterfa Vilcaya nWn. SI, Y b IOldado.' Francisco
~Iea Salas y Adrllo GoDJ'lea Arúa, 'de los
re«imientOlS Extremadura na 15 Y Toledo n6m.' 35.
respectivamente, de la Seaci6n de ,Experiencias afeda
a la .crcera Sección de la Escuela Qebtral de Tiro
ae.
. cito, pasa. a continuar sus servidos a sus
· re ' 'lOS; debiendo estos Cuerpos dettinar como
'ga&b a la np.aada Secd6it de E:l:periencia.\l,
«~ de i~ elate, que reunan la ins~ci6D y. con-
cUaooes frsia. oecesarw para el semcio ~~ kan
.'predar, Jo. cualat~ agre,__ a e:na en l.
lIÜIIDIí forma que es loe que relevlIL
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